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PARA 2005
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Después de un repunte excepcional durante el año anterior (6,5%), en 2004 la economía 
costarricense avanzó a un ritmo más moderado, cercano a la tasa de crecimiento 
tendencial.
El producto interno bruto (PIB) real 
aumentó 4,2%, o bien 4,4% si se excluye el 
sector de alta tecnología. Pese a la caída de las 
ventas externas de microprocesadores produci­
dos por la planta Intel, la expansión de la activi­
dad económica se sustentó en el incremento de 
las exportaciones (6 ,8%) y de los ingresos 
generados por la industria turística. El aumento 
de la demanda interna (3 ,9%) obedeció a la 
acumulación de existencias, en especial de 
materias primas importadas por las empresas que 
operan bajo el régimen de zona franca, ya que la 
inversión se contrajo 3,6% y el incremento del 
consumo final se mantuvo constante (3%).
Gráfico 1
LA ECONOMÍA CONTINÚA CRECIENDO 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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En términos por habitante, el PIB se 
elevó 2,3%. Sin embargo, el ingreso nacional 
disponible creció sólo 0 ,7% a causa de las 
pérdidas generadas por el deterioro de la relación 
de los términos del intercambio ocasionado 
principalmente por las fuertes alzas de los 
precios internacionales del petróleo y de algunos 
productos industriales básicos. En cambio, las 
repatriaciones de utilidades y dividendos asocia­
das a la inversión extranjera directa disminuye­
ron considerablemente.
Aun cuando en los últimos dos años la 
economía creció a una tasa promedio superior al 
5%, el desequilibrio entre la oferta laboral y la 
capacidad de generar nuevos empleos presentó 
sólo una reducción marginal. El empleo se 
incrementó 2 ,1%, mientras que la tasa de 
desempleo abierto descendió levemente de 6,7% 
a 6,5%. Asimismo, conviene agregar que en 
2004 los ingresos en términos reales de la 
población ocupada se contrajeron 6%, tras un 
modesto aumento (0,8%) en 2003. Además, los 
salarios mínimos nominales se elevaron 10,5%, 
monto insuficiente para compensar la fuerte alza 
de los precios internos. Como resultado, su poder 
adquisitivo declinó nuevamente (1,6%). En este 
contexto, el número de hogares afectados por la 
pobreza alcanzó 21,7%, lo que significó una 
expansión de más de tres puntos porcentuales 
con relación al año anterior.
En 2004 la política económica puso 
énfasis en el control de la inflación y la disminu­
ción del desequilibrio fiscal, así como del déficit 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
2En el ámbito de las cuentas públicas, a 
pesar del retraso de la aprobación de la Ley de 
Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural, el 
déficit del sector público global reducido des­
cendió de 4,5% a 3,6% del PIB.
El déficit del gobierno central bajó de 
2,9% a 2,7% del PIB como resultado de la 
contención del gasto y de las mejoras en el 
proceso de recaudación. El comportamiento de 
los ingresos y egresos condujo también a un 
pequeño incremento del ahorro primario, que se 
elevó a 1,4% del PIB. Sin embargo, consideran­
do la dinámica de la tasa de interés real y del 
ritmo de crecimiento real de la economía en los 
últimos años, el nivel del superávit del presu­
puesto sin intereses sigue siendo insuficiente 
para contribuir a la reducción sistemática de la 
relación de la deuda consolidada del sector 
público con respecto al PIB, que ascendió a 
60%. Precisamente, en 2004 el pago de intereses 
representó 4,1% del PIB y casi 30% de los 
ingresos totales.
En el mejoramiento del resultado fiscal 
influyó también el mayor excedente (0,4% del 
PIB) del resto del sector público no financiero 
(SPNF), a lo cual se agregó el menor déficit 
cuasifiscal del Banco Central, que pasó de 1,6% 
a 1,3% del PIB. No obstante, las elevadas 
pérdidas del ente emisor, equivalentes a casi la 
mitad del déficit del gobierno central y a 30% de 
la base monetaria, continúan limitando la 
capacidad de la política monetaria para aminorar 
la inflación.
Las consecuencias del desequilibrio de 
las finanzas públicas alertan sobre la importancia 
de la aprobación de la reforma tributaria. El 
consiguiente descenso del déficit fiscal por la vía 
del alza de los ingresos (estimado en 2% del 
PIB) y del superávit primario, aliviaría la presión 
sobre el mercado financiero doméstico, lo que 
tendría efectos positivos sobre la tasa de interés 
y la relación deuda pública/PIB. Al mismo 
tiempo, permitiría capitalizar el Banco Central y 
aumentar la efectividad de la política monetaria.
Por otra parte, se mejoraría la percepción de 
riesgo país y se contribuiría a la disminución del 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y de la vulnerabilidad externa, un factor 
muy importante en el avance en el proceso de 
apertura económica y de la consolidación de los 
mercados externos.
A pesar de la tónica austera de la política 
monetaria, sobre todo en el segundo semestre del 
año, las fuertes alzas de los precios internaciona­
les del petróleo y de algunos productos básicos 
industriales contribuyeron en gran medida al 
elevado nivel de la inflación (13,1%), a la 
apreciación real del colón y al ensanchamiento 
del déficit comercial.
A la vez, la liquidez registró un aumento 
muy pronunciado (34,1%) a causa de la marcada 
expansión de los pasivos cuasimonetarios, ya 
que la emisión monetaria y el medio circulante 
mostraron ritmos de crecimiento muy por debajo 
de lo habitual. Ello fue el resultado de la crisis de 
los fondos de inversión y pensión, que originó 
una recomposición del ahorro financiero y un 
traslado de títulos de deuda pública desde estos 
fondos hacia el sistema bancario. Aun así, ante 
las crecientes expectativas de elevación de las 
tasas de interés, en el crédito al sector privado se 
presentó un menor incremento (17,6%) con 
respecto a 2003. Asimismo, bajaron las tasas de 
interés activas, mientras que las tasas pasivas se 
mantuvieron relativamente estables durante el año.
En 2004, en el desequilibrio externo se 
observó una ligera disminución. El déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de 
5,3% a 4,8% del PIB. Ante el ensanchamiento 
del déficit de la balanza comercial de bienes, el 
descenso fue ocasionado por la contracción del 
déficit de la cuenta de renta merced a la reduc­
ción de las repatriaciones de utilidades y divi­
dendos asociadas a la inversión extranjera 
directa, y por el mayor superávit de las cuentas 
de servicios y transferencias. Los ingresos netos 
de capital permitieron financiar el déficit y 
acrecentar las reservas internacionales netas.
2. La evolución del sector externo
El menor dinamismo de la actividad económica fue acompañado por una ligero descenso 
del desequilibrio externo. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se 
redujo como porcentaje del PIB de 5,3% a 4,8%. No obstante, se debe acotar que para
3una economía pequeña y abierta, como la de Costa Rica, el nivel del déficit en la cuenta 
corriente continúa siendo una fuente de vulnerabilidad ante los posibles choques 
externos, como el deterioro de la relación de los términos del intercambio o el aumento 
de las tasas de interés.
El incremento del déficit comercial se 
compensó gracias al menor egreso neto de renta 
de la inversión, ocasionado por el menor flujo de 
las repatriaciones de utilidades y dividendos 
asociadas a la inversión extranjera directa y por 
el mayor superávit de las cuentas de servicios y 
transferencias. El ensachamiento de la brecha 
comercial obedeció al crecimiento de las 
importaciones (7,4%), ya que las exportaciones 
avanzaron sólo 2,4%. Sin embargo, la afluencia 
de recursos financieros externos, incluyendo la 
inversión extranjera directa (IED), financió el 
déficit en cuenta corriente y contribuyó al 
acrecentamiento (81,8 millones de dólares) de 
las reservas monetarias internacionales. La IED 
ascendió a 596,8 millones de dólares, monto 
apenas superior al registrado en 2003. La IED 
fue equivalente a 3,3% del PIB y 67% del déficit 
en la cuenta corriente. La mayor parte de la IED 
correspondió a las reinversiones realizadas por 
las empresas extranjeras ya establecidas en las 
zonas francas del país, en particular las de la 
industria electrónica.
A pesar de la caída de las ventas 
externas de microprocesadores producidos por 
la planta Intel (34,5%), la expansión de las 
exportaciones de bienes se sustentó, en su 
mayor parte, en los productos no tradicionales 
(87% de las exportaciones totales). Entre éstos 
sobresalen los envíos de equipamiento médico 
y productos farmacéuticos, así como el repunte 
de las exportaciones de la industria maquilado­
ra. Una mención especial merece también el 
dinamismo de las exportaciones industriales 
hacia Centroamérica. A ello se sumaron las 
ventas de productos agrícolas como café, piña, 
melón, plantas, flores y follajes.
El crecimiento de las importaciones se 
concentró en materias primas y bienes inter­
medios debido a las compras externas de las 
empresas ubicadas en las zonas francas y a la 
acumulación de inventarios en la industria 
electrónica de alta tecnología, así como al alza
en los precios internacionales del petróleo y de 
algunos productos básicos industriales, y a la 
devaluación del dólar frente al euro y al yen, 
que encareció algunos de los productos impor­
tados. Al mismo tiempo, se debe subrayar que 
las importaciones de bienes de capital se 
contrajeron a raíz de las menores compras 
destinadas a los sectores de salud, electricidad 
y telecomunicaciones, contracción asociada al 
menor gasto de inversión de la Caja Costarri­
cense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE).
Gráfico 2
AUNQUE AUMENTA EL DÉFICIT COMERCIAL DE 
BIENES, EL DESEQUILIBRIO EN EL SECTOR 
EXTERNO DISMINUYE
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por su parte, los ingresos generados por 
la industria turística, la producción de software 
y las actividades de los call centers, compen­
saron una parte importante del mayor desequi­
librio comercial de bienes. En 2004 la llegada 
de viajeros aumentó 16% con respecto a 2003, 





4Durante el año varios factores externos e internos dificultaron la conducción de la 
política económica y determinaron el incumplimiento de algunas de las metas del 
programa monetario. En particular, a causa del estrecho margen de maniobra de la 
política fiscal, gran parte del peso del ajuste recayó en la política monetaria. En este 
contexto, la economía logró absorber en gran medida el efecto desestabilizador de estos 
choques.
3. La política económica y las reformas estructurales
Un impacto negativo sobre la economía 
del país tuvieron los elevados precios internacio­
nales de las principales materias primas importa­
das y los problemas de oferta de ciertos bienes 
agropecuarios, que contribuyeron al deterioro de 
la relación de los términos del intercambio, al 
incremento de los costos y de los precios inter­
nos, así como a la apreciación real del colón y al 
ensanchamiento de la brecha comercial. Tam­
bién influyeron en el desempeño económico los 
efectos de la reducción de los precios de los 
títulos de deuda soberana costarricense en el 
mercado internacional, lo que originó importan­
tes ajustes en el mercado financiero local. Ante 
la consiguiente disminución de los rendimientos 
de los fondos de inversión y pensiones, los 
inversionistas comenzaron a trasladar parte de 
sus recursos a instrumentos de renta fija y de 
corto plazo del sistema bancario, lo que derivó 
en un desplome de los activos y los precios de 
los títulos de estos fondos y en un alza de las 
tasas de interés. En este contexto, el Ban­
co Central compró en mayo por primera vez sus 
propios bonos a fin de incrementar la liquidez en 
el mercado financiero para contener los retiros 
de los fondos de inversión y estabilizar las tasas 
de interés.
a) La política fiscal
En 2004 el déficit del sector público 
global reducido descendió de 4,5% a 3,6% del 
PIB. A este resultado positivo contribuyeron 
todos sus componentes: el gobierno central, el 
resto del SPNF y el Banco Central.
El aumento de los ingresos y el control 
de los gastos condujeron a un menor desequili­
brio financiero del gobierno central, que dismi­
nuyó, como porcentaje del PIB, de 2,9% a 2,7%. 
Alrededor de una tercera parte de esta brecha se 
financió externamente gracias a la última 
colocación de eurobonos (250 millones de
dólares) autorizada en el programa de financia­
miento externo aprobado en 1999. Aunque los 
ingresos crecieron a una tasa inferior a la obser­
vada en el año anterior, este incremento puede 
considerarse satisfactorio si se toma en cuenta 
que el retraso de la reforma fiscal no permitió 
ampliar la carga tributaria y no se contó con 
recursos adicionales, como los generados por la 
Ley de Contingencia Fiscal y Amnistía Tributa­
ria vigente durante el año 2003.
G ráfico 3
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Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
Los ingresos corrientes, como propor­
ción del PIB, se mantuvieron constantes 
(13,7%). Las recaudaciones que lograron el 
mayor dinamismo fueron las generadas por el 
impuesto general sobre las ventas internas, los 
impuestos aduaneros y el impuesto sobre la 
renta. Por otra parte, los gastos totales pasaron 
de 16,8% a 16,4% del PIB. Ello obedeció al 
menor crecimiento de los gastos corrientes,
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5principalmente por la reducción del aumento de 
los pagos de sueldos, salarios e intereses sobre la 
deuda pública.
El resultado neto del resto del SPNF 
mejoró también con respecto al año anterior. Su 
excedente (0,4% del PIB) se explica por el 
mayor superávit generado por la CCSS gracias a 
las medidas de control de gastos más estrictas, 
así como por la disminución del déficit del ICE 
determinada por el incremento de sus ingresos 
por ventas de energía y servicios de telefonía 
celular. En cambio, la situación financiera de la 
Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
padeció un deterioro asociado al rezago entre los 
ajustes en los precios internos de los combusti­
bles y la elevación de sus costos como conse­
cuencia de las constantes alzas en el precio 
internacional del petróleo.
Por último, el Banco Central logró 
reducir sus pérdidas, de 1,6% a 1,3% del PIB. 
Esta mejora estuvo determinada por el efecto 
conjunto de varios factores: la capitalización 
parcial por parte del gobierno, el aumento del 
encaje mínimo legal, la política activa en la 
gestión de su deuda y la disminución del costo 
promedio de su gestión monetaria.
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Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
En 2004 el saldo de la deuda pública 
total presentó un crecimiento (14%) inferior al 
observado en 2003 (17,6%). En este resultado
incidió la contracción de la deuda del Ban­
co Central y el menor aumento de la deuda del 
resto del SPNF, ya que la deuda del gobierno 
creció a una tasa superior a la del año anterior. 
Sin embargo, es importante recordar que la 
relación deuda pública/PIB permaneció en un 
valor cercano al 60%.
b) La política monetaria
Durante el año la economía costarricense 
enfrentó diversas presiones de oferta que deter­
minaron al Banco Central a replantear su política 
monetaria y a tomar medidas correctivas para 
contener las presiones inflacionarias y evitar el 
deterioro del desequilibrio externo. El ente 
emisor implantó en julio un ajuste de la tasa de 
encaje mínimo legal (que era de 10%) en dos 
puntos porcentuales (uno en septiembre y otro en 
octubre), elevó la tasa de interés de corto plazo 
de 12,65% a 13,15%, incrementó la pauta de 
devaluación diaria e intensificó las operaciones 
de mercado abierto. Además, se procuró mejorar 
el perfil del acervo de su deuda, en lo que 
destacó la cancelación anticipada de los bonos 
Brady serie B (214 millones de dólares) con 
recursos provenientes de la colocación en el 
mercado local de certificados de depósito a plazo 
en dólares.
A pesar de las medidas adoptadas, se 
registró un fuerte aumento de la liquidez que 
obedeció al incremento del cuasidinero, ya que 
el medio circulante se expandió a una tasa 
inferior a la observada en los últimos dos años. 
En el comportamiento de los agregados moneta­
rios influyó la crisis de los fondos de inversión y 
pensiones, que afectó inicialmente tanto a los 
pasivos monetarios como a los cuasimonetarios, 
pues los inversionistas canalizaron los recursos 
retirados a ambos tipos de pasivos bancarios. 
Posteriormente, conforme se redujo la incerti- 
dumbre existente en el mercado financiero, se 
registró un desplazamiento hacia los pasivos 
cuasimonetarios, tanto en colones como en 
dólares. No obstante, esta situación no originó un 
desequilibrio monetario ni una presión sobre la 
demanda interna, pues lo que ocurrió fue una 
recomposición del ahorro financiero y un 
traslado de títulos desde los fondos de inversión 
y pensión hacia los instrumentos del sistema 
bancario.
6En 2004 el crédito al sector privado 
creció 17,6%, tasa inferior a la observada en 
2003 (19,9%). El menor aumento estuvo asocia­
do principalmente a las expectativas poco 
favorables de los agentes económicos con 
respecto a la evolución futura de las tasas de 
interés.
En cuanto a la composición del crédito al 
sector privado por moneda, los bancos estatales 
hicieron un notorio esfuerzo para reducir el 
grado de dolarización de su cartera al crear 
nuevos programas crediticios en colones, 
especialmente para vivienda, y limitar los 
programas de crédito en dólares para los clientes 
que no cuentan con ingresos en divisas. Como 
resultado, la participación de la cartera crediticia 
en dólares se contrajo en más de cinco puntos 
porcentuales, ubicándose en un 35,3%. En 
cambio, los bancos privados mantuvieron un 
77% de su cartera crediticia denominada en 
moneda extranjera, equivalente al 64,7% del 
total de la cartera del sistema bancario en 
dólares.
Por rama de actividad económica, el 
sector vivienda se ha consolidado como el más 
relevante dentro del total del crédito otorgado al 
sector privado. De manera simultánea, el 
crédito para consumo creció a un nivel similar 
al del año anterior, aunque en las operaciones 
mediante las tarjetas de crédito, que representan 
el 30% del financiamiento para consumo, se 
constató un menor dinamismo respecto de 
2003. Por su parte, el crédito para el sector 
industrial y la construcción resultó afectado por 
la probable postergación de algunos proyectos 
de inversión debido a las expectativas de 
aumento de las tasas de interés internas y a las
fuertes alzas en los precios del petróleo y de 
otras materias primas importadas.
c) La política cambiaria
En 2004 se continuó aplicando la política 
cambiaria de minidevaluaciones diarias, consis­
tente con la diferencia esperada entre la inflación 
del país y la de sus principales socios comercia­
les. Ante la tendencia decreciente de la deprecia­
ción interanual nominal del colón con respecto al 
dólar, el alza de los precios internos y el ensan­
chamiento de la brecha comercial, el Ban­
co Central decidió en julio acelerar la pauta de 
devaluación diaria del tipo de cambio nominal de 
15 a 17 centavos. Sin embargo, aunque al final 
del año la tasa de devaluación nominal del colón 
se ubicó en 9,6%, el diferencial inflacionario 
determinó una apreciación real frente al dólar
(1,9%).
d) La política comercial
Los principales resultados en materia de 
política comercial en 2004 fueron la conclusión 
de las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de Centroamérica con Esta­
dos Unidos y la República Dominicana 
(CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y la 
firma del TLC con los países integrantes de la 
Comunidad de Estados del Caribe 
(CARICOM). Además, se intensificaron las 
acciones en el marco del proceso de integración 
económica centroamericana a fin de establecer 
una unión aduanera, y se iniciaron las gestiones 
para concretar un acuerdo comercial con la 
Unión Europea.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
En 2004 el crecimiento real de la producción se moderó, al pasar de 6,5% a 4,2%. 
Por segundo año consecutivo, la expansión de la economía se sustentó en el 
dinamismo de las exportaciones (6,8%) y de la industria turística, aunque también se 
sumó el repunte de la demanda interna (3,9%). No obstante, se debe resaltar que si se 
excluye la reposición de inventarios, el incremento de la demanda interna resulta 
mucho menor (1,5%) debido a la contracción de la formación bruta de capital fijo (3,6%) y 
al estancamiento del aumento del consumo (2,9%). En el descenso de la inversión incidió
7principalmente la menor inversión pública, tanto en maquinaria y equipo como en 
construcción. A su vez, el consumo privado se vio afectado por el menor ingreso 
nacional disponible, así como por la evolución del empleo y de los salarios.
G ráfico 5 
SE CON TRA E LA  IN VERSIÓ N
(Variación anual real)
□  Inversión bruta fija □  Maquinaria y equipo PIB
Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales.
Por el lado de la oferta, se elevaron las 
importaciones, sobre todo de materias primas y 
bienes intermedios. En términos sectoriales, al 
igual que en los últimos cinco años, el creci­
miento de la economía reflejó la expansión del 
conjunto de las actividades de servicios 
(6,1%), que generó 58,4% del PIB. Los 
sectores más dinámicos fueron el transporte, 
las telecomunicaciones (principalmente en 
telefonía móvil y servicio de Internet), los 
servicios financieros y el comercio.
La producción de bienes creció sólo 
2,1%. En la actividad agropecuaria se resintió 
una considerable pérdida de dinamismo. El 
aumento de su valor agregado se redujo de 
7,5% a 1,6% por efecto de la menor produc­
ción de café, maíz, frijol y leche, así como por 
el magro incremento en la producción de 
banano. En contraste, la producción de piña, 
flores y follajes, raíces, tubérculos y frutas 
frescas, continuó avanzando a tasas elevadas. 
La caída de la producción de café obedece al 
adelanto en la maduración de la cosecha 2003­
2004 y al atraso en la maduración de la del 
2004-2005. En cuanto a la producción de
banano, ésta enfrentó factores climáticos 
adversos. Asimismo, los bajos precios de 
importación de granos básicos desestimularon 
la producción nacional. La disminución de la 
producción de leche debe asociarse a la 
decisión de algunas fincas lecheras de cam­
biar el uso de la tierra para el cultivo de piña, 
hortalizas y yuca, cuya rentabilidad es mayor. 
La tasa de crecimiento del valor agregado en 
la industria manufacturera (1,5%) se redujo 
siete puntos porcentuales con respecto al año 
anterior. El marcado descenso fue ocasionado 
principalmente por la disminución de las 
exportaciones de microprocesadores fabrica­
dos por la planta Intel y de las ventas de 
algunas empresas industriales que producen 
para el mercado interno. En cambio, la 
construcción presentó un crecimiento robusto 
(6 ,6%), sustentado en la inversión privada en 
la construcción de viviendas, centros comer­
ciales y edificaciones empresariales.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La tasa de inflación, medida por el 
índice de precios al consumidor (IPC), alcanzó 
13,1%, aumento bastante superior a la meta 
establecida en el programa monetario revisado 
( 11%) y el más alto en los últimos ocho años. 
La política monetaria restrictiva y los esfuer­
zos realizados en el ámbito fiscal para la 
contención del gasto público moderaron las 
presiones sobre la demanda interna. En este 
contexto, el alza de los precios se asoció 
principalmente al pronunciado incremento de 
las cotizaciones internacionales del petróleo, a 
los ajustes en las tarifas de algunos servicios 
públicos (electricidad y agua) y a los proble­
mas de oferta que determinaron el aumento de 
los precios de ciertos bienes agrícolas para el 
consumo interno. Además, considérese en este 
desempeño la mayor pauta de devaluación 
diaria del tipo de cambio nominal y la depre­
ciación del dólar frente al euro y al yen, que 
encareció algunos de los productos importados.
8Aunque la economía continuó 
creciendo, se advierte un agravamiento de 
los problemas que afectan al mercado 
laboral. El modesto incremento del empleo 
originó sólo un apenas perceptible descenso 
de la tasa de desempleo abierto en el nivel 
nacional, que pasó de 6,7% a 6,5%. En 
contraste, el ingreso medio real disminuyó 
6% a consecuencia de la contracción obser­
vada tanto en el sector público como en el 
sector privado. De forma simultánea, a 
pesar de los ajustes realizados durante el 
año, los salarios mínimos reales se contraje­
ron ( 1,6%) por tercer año consecutivo, lo 
que incidió en el número de hogares afecta­
dos por la pobreza, que se elevó de 18,5% a 
21,7%.
G ráfico 6
LA  IN FLA C IÓ N  R EPU N TA  FU ER TEM EN TE
(Variación de diciembre a diciembre)
□  Ín d ic e  d e  p re c io s  a l  c o n s u m id o r
□  Ín d ic e  d e  p re c io s  a l  p r o d u c to r  in d u s tr ia l








5. Perspectivas para el año 2005
Según el programa monetario para 2005-2006, el principal objetivo de la política 
monetaria del Banco Central en 2005 es la baja de la inflación. Para el logro de esta difícil 
tarea, el ente emisor seguirá utilizando las operaciones de mercado abierto como el 
principal instrumento de control monetario, ya que el encaje mínimo legal permanecerá 
en un 12%, tanto para las obligaciones denominadas en moneda nacional como para las 
suscritas en moneda extranjera. De manera consistente con la política monetaria, se 
procurará también mantener una política cambiaria neutral, que no genere 
depreciaciones o apreciaciones reales del colón con respecto al cierre del 2004. 
Asimismo, se sostendrá una política fiscal austera a fin de contener el desequilibrio 
financiero del sector público, estimado en 3,9% del PIB. De esta forma se espera que el 
control del gasto interno permita el descenso de la tasa de inflación de 13,1% a 10%.
Aun así, es importante recordar que 
algunos factores impiden un mejor control de la 
inflación, que continuó creciendo a un ritmo 
acelerado en el primer trimestre del año debido 
principalmente al alza de los precios del petróleo 
y de los precios internos del café, así como a la 
expansión de la base monetaria ocasionada por el 
agudo incremento en los ingresos de capitales 
del exterior, estimulado por el aumento de las 
tasas de interés. Un factor clave es el déficit 
cuasifiscal del Banco Central, que convierte en 
una necesidad el uso del impuesto inflacionario. 
No obstante, a causa de la creciente dolarización 
de la economía, se acota cada vez más la base 
sobre la cual se cobra el impuesto.
En estas circunstancias, se prevé que el 
crecimiento real del PIB alcanzará 3,2%, lo que
significa una pérdida de dinamismo de un punto 
porcentual con relación al año anterior. El 
aumento se sustentará nuevamente en la expan­
sión de las exportaciones de bienes y servicios, 
que compensará el virtual estancamiento de la 
demanda interna ocasionado por la contracción 
de la inversión y el menor incremento del 
consumo privado. El comportamiento de la 
demanda interna estará asociado al deterioro de 
la relación de los términos del intercambio, al 
proceso de ajuste fiscal y monetario y a la 
tendencia alcista de las tasas de interés, que 
afectará principalmente al gasto de inversión. 
Además, el desempeño económico del país 
resentirá las consecuencias de las tensiones 
políticas propias de un año preelectoral, así como 
de la incertidumbre generada por la falta de
9apoyo parlamentario para las iniciativas del 
poder ejecutivo, en particular en el ámbito fiscal 
y comercial. El retraso de la aprobación de la 
reforma fiscal y su impacto negativo en el 
proceso de ratificación del TLC con Esta­
dos Unidos y la República Dominicana origina­
rán un deterioro del clima de inversión y de las 
expectativas de los consumidores.
En el sector externo se espera que el 
ajuste en la demanda interna, la política cambia
ria y los mejores precios externos de algunos 
productos exportados —como el café— conduz­
can al descenso del déficit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, como porcentaje del PIB, 
de 4,8% a 4,2%. El déficit se estima que será 
consistente con las disponibilidades de financia­
miento externo proyectadas para 2005, lo que 
permitirá pagar las obligaciones externas y 
mantener prácticamente sin cambio el nivel de 




COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión b/
Producto interno bruto 8 ,2 1,8 1,1 2,9 6,5 4,2
Producto interno bruto por habitante 5,8 -0 ,6 - 1,0 0,9 4,5 2,3
Ingreso nacional bruto disponible por habitante -4,2 - 1,0 1,4 1,5 2,4 0,7
PIB a precios corrientes (miles de millones de colones) 4 512,8 4 914,5 5 394,6 6  058,9 6  970,8 8 055,5
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 322,8 345,3 375,0 409,2 441,9 490,2
Ingreso nacional bruto -1,9 1,5 3,1 3,5 4,2 2 ,6
Producto interno bruto sectorial
Bienes 15,8 -1,3 -4,0 0,9 8 ,0 2,1
Servicios básicos 6,7 9,3 8,1 10,7 12,1 10,7
Otros servicios c/ 3,1 2,5 3,2 2,3 
Puntos porcentuales
3,9 3,7
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 8 2 1 8 1 1 2 9 6,5 4,2
Consumo 1,8 0,9 1,1 2,4 2,3 2,3
Gobierno 0 ,2 0,1 0,4 0 ,2 0 ,0 0 ,2
Privado 1,6 0,7 0 ,8 2 ,2 2,3 2 ,0
Inversión -3,7 -0,4 5,6 2 ,2 - 1,0 1,6
Exportaciones 10,4 0 ,0 -5,1 1,8 5,9 3,4
Importaciones ( - ) 0 ,2 -1,4 0,6 3,5 
Porcentajes sobre el PIB b/
0,7 3,1
Inversión bruta interna 17,1 17,0 20,3 22,5 20,5 22,1
Ahorro nacional 12 ,0 12,5 13,4 14,3 15,4 15,4
Ahorro externo 5,2 4,5 6 ,8 8,3 5,1 6,7
Empleo y salarios
Tasa de actividad d/ 94,0 94,8 93,9 93,6 93,3 93,5
Tasa de desempleo abierto e/ 6 ,0 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5
Salario mínimo real (índices 1995 = 100) 1 11 ,8 111 ,2 111,5 110,7 
Tasas de variación
110,3 108,5
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 10,1 10 ,2 11 ,0 9,7 9,9 13,1
Precios al productor industrial f/ 11,3 11,4 6,3 9,8 11 ,8 2 0 ,0
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 1995 = 100) 101,9 96,3 96,8 95,7 94,2 89,6
Tipo de cambio nominal, promedio anual
(colones por dólar) 285,7 308,2 328,9 359,8 398,7 437,9






Balance en cuenta corriente -650,5 -690,7 -655,5 -916,1 -928,7 -891,7
Balance comercial 1 067,2 468,4 -63,1 -579,5 -292,7 -614,2
Exportaciones de bienes y servicios 8 258,4 7 765,7 6  849,1 7 139,8 8 190,0 8 538,4
Importaciones de bienes y servicios -7 191,3 -7 297,3 -6  912,2 -7 719,3 -8  482,7 -9 152,6
Balance en cuenta financiera 932,2 141,2 424,9 1 059,0 1 159,9 799,1
Reservas y partidas conexas -480,1 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -81,8
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 a/
Balance en cuenta corriente/PIB -4,1 -4,3
Porcentajes
-4,0 -5,4 -5,3 -4,8
Balance comercial de bienes y servicios/PIE 6 ,8 2,9 -0,4 -3,4 -1,7 -3,3
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta/PIB 19,3 19,8 19,8 19,8 21,5 21,1
Intereses devengados/exportaciones de bienes y
servicios -2,3 -2,9 -3,2 -2 ,2 -2 ,0 -1,5
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 19,7 21,5 22,9 22,7 22,5 22,7
Egresos corrientes 17,5 19,5 20,9 22,1 21,4 2 1 ,2
Ahorro 2 ,2 2 ,0 2 ,0 0 ,6 1,1 1,5
Gastos de capital 4,0 4,0 3,8 4,5 4,3 3,8
Resultado financiero - 1,6 -2 ,0 -1,7 -4,0 -3,0 -2,3
Financiamiento interno 0,1 0,7 0 ,6 3,3 1,8 0 ,8
Financiamiento externo 1,5 1,3 1,1 0 ,6 1,4 1,3
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 18,7 17,7 10 ,6 2 1 ,2 18,2 34,1
Reservas internacionales netas 55,6 -6 ,6 -4,7 28,7 25,8 32,9
Crédito interno neto g/ 7,4 28,5 15,5 19,2 16,0 34,5
Al sector público -2 1 ,0 -1,3 -44,4 65,6 33,9 59,9
Al sector privado 18,5 29,9 23,2 21,4 19,9 17,6
Dinero (M 1) 2 0 ,6 16,2 9,7 22,5 18,0 0,5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 13,7 19,5 -0,5 18,6 19,6 34,1
M2 16,7 18,0 4,0 20,4 18,8 18,3
Depósitos en dólares 2 2 ,0 17,3 20,5 2 2 ,2 17,3 54,9
Tasas anuales h/
Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 7,7 4,8 4,5 7,1 3,5 1,0
Activas (excepto agricultura) 15,7 14,3 12 ,2 17,0 11 ,6 8,7
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j/ 5,6 5,6 2 ,0 1,5 0,7 10,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991.
c/ Incluye impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e/ Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
h/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j/  Tasa de interés pasiva neta a seis meses de bancos estatales, deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2005 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 162,3 164,1 168,9 179,9 187,4
I. Trimestre 165,9 166,9 167,9 179,8 186,0
II. Trimestre 161,0 160,9 165,7 175,2 183,3
III. Trimestre 156,6 159,5 165,6 177,1 185,3
IV. Trimestre 165,7 168,9 176,1 187,4 195,0
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 11 ,0 11,3 9,2 9,4 12,3
I. Trimestre 11 ,0 10 ,0 9,8 9,4 11,3 13,4
II. Trimestre 10 ,8 12 ,6 7,8 10 ,2 11,5
III. Trimestre 11 ,6 11,5 9,2 8 ,8 13,1
IV. Trimestre 10,4 11 ,0 9,9 9,4 13,2
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 106,8 105,3 107,2 1 1 1 ,0 111,5
I. Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 1 1 0 ,8 110,3
II. Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1
III. Trimestre 107,1 105,2 107,6 1 1 2 ,0 111,5
IV. Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días) 10 ,8 5,5 3,4 7,3 5,7
I. Trimestre 5,9 4,8 6 ,0 7,2 2 ,0 1,2
II. Trimestre 5,9 2 ,0 8,7 5,6 1,8
III. Trimestre 5,5 3,0 7,6 5,8 0 ,8
IV. Trimestre 4,8 3,9 6,9 4,2 0,9
Dinero (M1) (variación en 12 meses) 19,4 12,4 14,8 21,4 1 2 ,0
I. Trimestre 23,2 11 ,6 14,1 22,3 12,4 13,7
II. Trimestre 21,4 16,5 9,0 29,0 12,9
III. Trimestre 2 1 ,1 10,9 16,1 19,4 14,9
IV. Trimestre 13,1 11,1 19,7 16,1 8,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Miles de millones de colones de 1992
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 1991 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Oferta global 2  166,1 2  258,2 2 364,8 2 479,7 137,1 150,9 1,1 4,3 4,7 4,9
Producto interno bruto 1 438,7 1 480,7 1 577,4 1 643,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1,1 2,9 6,5 4,2
Importaciones de bienes y sevicios 727,4 777,5 787,4 836,3 37,1 50,9 1,1 6,9 1,3 6 ,2
Demanda global 2  166,1 2  258,2 2 364,8 2 479,7 137,1 150,9 1,1 4,3 4,7 4,9
Demanda interna 1 479,0 1 545,0 1 563,7 1 624,5 103,6 98,8 7,0 4,5 1,2 3,9
Inversión bruta interna 335,8 367,1 351,8 376,9 17,9 22,9 31,4 9,3 -4,1 7,1
Inversión bruta fija 298,5 318,1 341,8 329,4 17,8 2 0 ,0 2 ,6 6 ,6 7,5 -3,6
Construcción 134,1 132,3 137,7 143,0 8,4 8,7 11,7 -1,3 4,1 3,8
Maquinaria 164,4 185,7 204,1 186,5 9,5 11,3 -3,8 13,0 9,9 -8 ,6
Pública
Privada
Variación de existencias 37,3 49,0 10,1 47,4 0 ,1 2,9
Consumo total 1 143,2 1 178,0 1 211,9 1 247,6 85,6 75,9 1,4 3,0 2,9 2,9
Gobierno general 146,2 149,4 149,7 153,3 13,4 9,3 3,6 2 ,2 0 ,2 2,4
Privado 997,0 1 028,6 1 062,2 1 094,3 72,3 6 6 ,6 1,1 3,2 3,3 3,0
Exportaciones de bienes y sevicios 687,1 713,1 801,1 855,2 33,6 52,0 -9,6 3,8 12,3 6 ,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
C O STA  RICA: PR O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  PO R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
A  PR E C IO S D E M E R C A D O
M iles de m illones de colones de 1992
C om posición
porcentual T asas de crecim iento
2001 2002 2003 2004 a/ 1991 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Producto interno bruto 1 438,695 1 480,666 1 577,362 1 643,391 100,0 100,0 1,1 2,9 6,5 4,2
B ienes 525,302 529,944 572,078 584,019 37,3 35,5 -4,0 0,9 8,0 2,1
A gricultura, ganadería, silvicultura
y pesca 153,972 148,946 160,117 162,675 12,4 9,9 1,4 -3,3 7,5 1,6
E xtracción  de m inas y canteras 1,393 1,351 1,402 1,451 0,1 0,1 6,4 -3,1 3,8 3,5
Industria  m anufacturera 312,058 322,660 350,818 356,226 21,0 21,7 -9,1 3,4 8,7 1,5
C onstrucción 57,879 56,987 59,742 63,667 3,8 3,9 14,4 -1,5 4,8 6,6
Servicios básicos 192,758 213,368 239,192 264,865 10,3 16,1 8,1 10,7 12,1 10,7
E lectricidad, gas y agua 41,489 43,705 46,258 48,528 2,8 3,0 4,1 5,3 5,8 4,9
T ransporte, alm acenam iento y 
com unicaciones 151,269 169,663 192,934 216,337 7,5 13,2 9,3 12,2 13,7 12,1
O tros servicios 620,816 638,596 665,153 694,883 46,2 42,3 3,3 2,9 4,2 4,5
C om ercio al m ayoreo y m enudeo,
restaurantes y hoteles 257,966 262,062 269,778 283,325 17,9 17,2 1,9 1,6 2,9 5,0
E stablecim ientos financieros, seguros, 
inm uebles y servicios 175,898 184,034 196,876 209,098 12,4 12,7 6,8 4,6 7,0 6,2
B ienes inm uebles 72,113 73,054 74,759 76,254 6,2 4,6 2,7 1,3 2,3 2,0
Servicios com unales, sociales y personales 186,952 192,500 198,498 202,461 15,8 12,3 2,0 3,0 3,1 2,0
Servicios gubernam entales 35,273 35,637 35,997 36,325 3,6 2,2 3,5 1,0 1,0 0,9
Im puestos - subvenciones 135,267 139,264 145,150 149,007 8,0 9,1 3,1 3,0 4,2 2,7
Servicios de in term ediación financiera 
m edidos indirectam ente 35,449 40,505 44,211 49,383 -1,7 3,0 3,8 14,3 9,1 11,7
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras oficiales.
a / C ifras prelim inares.
C u ad ro  5
C O S T A  R IC A : R E L A C IO N E S  E N T R E  P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O
Y  E L  IN G R E S O  A  P R E C IO S  C O N S T A N T E S
1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Miles de millones de colones de 1991
Producto interno bruto a precios de mercado 1 398,2 1 423,3 1 438,7 1 480,7 1 577,4 1 643,4
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 14,3 7,8 18,1 2 2 ,8 13,5 -16,6
= Ingreso interno bruto real 1 412,4 1 431,2 1 456,8 1 503,4 1 590,9 1 626,8
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 2 0 ,2 23,9 19,5 14,0 13,5 13,8
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 147,5 150,2 130,5 124,5 153,0 151,8
= Ingreso nacional bruto real 1 285,1 1 304,9 1 345,8 1 392,9 1 451,5 1 488,8
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales 17,6 17,2 23,3 24,0 32,5 31,6
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 8 ,2 8,9 9,7 9,2 13,7 12 ,0
= Ingreso nacional disponible bruto real 1 294,5 1 313,1 1 359,3 1 407,7 1 470,3 1 508,4
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto a precios de mercado 8 ,2 1,8 1,1 2,9 6,5 4,2
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio -77,8 -45,2 131,3 25,9 -40,5 -2 2 2 ,2
= Ingreso interno bruto real 4,2 1,3 1,8 3,2 5,8 2,3
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 5,9 18,7 -18,4 -28,4 -3,3 1,8
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 126,7 1,8 -13,1 -4,6 2 2 ,8 -0 ,8
= Ingreso nacional bruto real -1,9 1,5 3,1 3,5 4,2 2 ,6
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales -4,4 -2,5 35,7 3,0 35,3 -2,7
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 9,5 9,2 8 ,8 -5,2 48,5 - 12,1
= Ingreso nacional disponible bruto real -2 ,0 1,4 3,5 3,6 4,4 2 ,6
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  o fic ia les d e l B an co  C entra l.
a /  C ifras p re lim inares.
Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2 0 0 1
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 142,0 137,4 147,7 150,1 1,4 -3,3 7,5 1,6
Agrícola 141,1 135,4 150,0 153,6 1,2 -4,1 10 ,8 2,4
Pecuaria 137,5 137,5 138,0 136,8 -1,3 0 ,0 0,4 -0,9
Silvícola 144,9 125,9 116,3 116,3 29,7 -13,1 -7,6 -
Piscícola 227,3 234,9 224,4 224,4 2,7 3,3 -4,5 -
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 161,9 125,6 160,1 95,4 4,2 -22,4 27,4 -40,4
Banano 1 859,4 1 698,3 1 940,8 1 978,7 -5,9 -8,7 14,3 2 ,0
Caña de azúcar 3 398,3 3 472,1 3 461,1 3 958,0 1,1 2 ,2 -0,3 14,4
Cacao 0,7 0 ,6 0,7 0,3 4,5 - 12 ,6 12,5 -60,7
De consumo interno
Arroz 216,7 189,6 181,9 197,1 -18,7 -12,5 -4,1 8,3
Maíz 11 ,2 11 ,0 12 ,6 11 ,6 -17,6 - 1,6 15,1 -8,5
Frijol 14,7 11,9 15,7 9,1 -4,0 -19,2 31,6 -41,6
Plátano 75,9 59,5 6 6 ,0 82,3 15,0 -2 1 ,6 11 ,0 24,6
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio c/
Vacunos (en canal) 138,4 126,5 133,7 135,6 - 10 ,6 -8 ,6 5,6 1,4
Porcinos (en canal) 53,5 53,9 53,6 57,1 17,7 0,9 -0,7 6 ,6
Aves 118,4 129,5 109,7 118,3 5,3 9,4 -15,3 7,8
Otras producciones
Leche d/ 737,2 761,9 785,6 752,3 2 ,1 3,4 3,1 -4,2
Huevos e/ 785,6 791,9 800,8 842,7 9,4 0 ,8 1,1 5,2
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 949,5 743,2 654,9 654,9 37,1 -21,7 -11,9 -
Volumen de la pesca c/ 32,8 30,0 24,9 24,9 5,6 -8,7 -17,0 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades. 
f/ Miles de metros cúbicos.
Cuadro 8
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
57,9 57,0 59,7 63,7 14,4 - 1,6 4,8 6 ,6
Permisos 24 333,0 23 828,0 25 913,0 28 426,0 1,9 -2,1 8 ,8  9,7
Construcción efectiva 2 562,0 2 402,0 2 582,0 2 723,6 18,8 -6 ,2 7,5 5,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Generación 6  940,0 7 484,5 7 564,9 8 061,8 0,3 7,8 1,1 6 ,6
Hidroeléctrica 5 658,2 5 970,4 6  021,9 6  516,8 -0 ,6 5,5 0,9 8 ,2
Térmica 1 1 0 ,0 134,3 168,8 81,9 53,2 2 2 ,1 25,7 -51,5
Geotérmica b/ 986,3 1 1 2 1 ,0 1 144,2 1 205,6 1,0 13,7 2 ,1 5,4
Eólica 185,5 258,9 230,0 257,5 1,5 39,6 - 11 ,2 12 ,0
Consumo 6  024,7 6  349,6 6  707,9 7 002,8 4,7 5,4 5,6 4,4
Residencial 2 609,9 2 720,8 2 855,3 2 952,1 4,1 4,2 4,9 3,4
Industrial 1 746,8 1 859,4 1 908,9 1 951,1 4,8 6,4 2,7 2 ,2
Alumbrado público 164,4 161,0 167,8 178,5 - 1,2 -2 ,0 4,2 6,4
Comercial c/ 1 503,6 1 608,4 1 775,9 1 921,1 6,5 7,0 10,4 8 ,2
Exportación y/o importación (neto) 251,0 419,2 79,7 237,9 -49,5 67,0 -81,0 198,5
Perdidas por transmisión y distribución 664,3 715,8 812,5 - 1,1 7,7 13,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A  partir de 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
(Miles de personas)
C uadro  10
C O S T A  R IC A : E V O L U C IÓ N  D E  L A  O C U P A C IÓ N  Y  D E S O C U P A C IÓ N  a/
1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 b/
Población total c/ 3 832,7 3 925,3 4 008,3 4 089,6 4 169,7 4 248,5
Fuerza de trabajo 1 383,4 1 535,4 1 653,3 1 695,0 1 757,6 1 768,8
Ocupación 1 300,1 1 455,6 1 552,9 1 586,5 1 640,4 1 653,9
Hombres 879,6 979,1 1 013,0 1 037,5 1 069,0 1 093,6
Mujeres 420,5 476,5 539,9 549,0 571,4 560,3
Desocupación 83,3 79,8 100,4 108,5 117,2 114,9
Hombres 45,6 45,2 55,8 61,6 6 6 ,0 62,5
Mujeres 37,7 34,6 44,6 46,9 51,2 52,4
Tasas de participación d/ 36,1 39,1 41,2 41,4 42,2 41,6
54,8 53,6 55,8 55,2 55,5 54,4
Tasas de desocupación
Nacional 6 ,0 5,2 6 ,1 6,4 6,7 6,5
Urbana 6 ,2 5,3 5,8 6 ,8 6,7 6,7
Rural 5,8 5,1 6,5 5,8 6 ,6 6,1
Pobreza
Nacional 2 0 ,6 2 0 ,6 20,3 2 0 ,6 18,5 21,7
Urbana 17,3 17,1 16,9 17,3 15,4 18,9
Rural 23,5 25,4 25,2 25,4 23,1 26,0
Extrema pobreza
Nacional 6,7 6,1 5,9 5,7 5,1 5,6
Urbana 4,6 4,0 3,9 3,5 3,3 4,0
Rural 8,5 8 ,8 8,9 8 ,8 7,8 8 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y 
Censos. Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC con base en el Censo de Población del año 2000, "Estimaciones y Proyecciones 
de Población 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
Cuadro 11
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Exportaciones fob 
Valor 18,7 - 11 ,6
Tasas de crecimiento 
-15,3 7,0 16,9 2,4
Volumen 23,8 -7,0 -10 ,2 9,8 15,8 1,4
Valor unitario -4,0 -5,0 -5,7 -2,5 1,0 1,0
Importaciones fob 
Valor 1,0 0,5 -4,7 13,8 11 ,6 7,4
Volumen 4,1 -1,5 -0,5 15,0 8,9 1,3
Valor unitario -3,0 2 ,0 -4,2 - 1,0 2,5 6 ,0
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) - 1,1 -6 ,8 - 1,6 -1,5 -1,5 -4,7
Poder de compra de las exportaciones 209,9 181,9
Índices (1995 
160,7
= 1 0 0 ) 
173,8 198,3 191,7
Quántum de las exportaciones 204,2 189,9 170,7 187,4 216,9 2 2 0 ,0
Quántum de las importaciones 175,1 172,5 171,6 197,3 214,8 217,7
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 1 0 2 ,8 95,8 94,2 92,8 91,4 87,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Total b/ 5 021,4 5 263,5 6  1 0 2 ,2 6  297,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 -14,2 4,8 15,9 3,2
Centroamérica 558,9 524,0 575,4 665,9 9,3 10 ,6 0,3 -6 ,2 9,8 15,7
Panamá 117,0 109,5 121,1 136,0 2 ,2 10,7 -6,4 10 ,6 12,3
Resto del mundo 4 345,5 4 630,0 5 405,7 5 495,1 90,7 87,3 -16,2 6,5 16,8 1,7
Exportaciones tradicionales 738,8 691,1 793,8 805,0 43,8 12 ,8 -15,8 -6,5 14,9 1,4
Café 161,8 165,1 193,6 199,6 16,9 3,2 -40,5 2 ,0 17,3 3,1
Banano 516,0 477,5 553,1 545,6 21,7 8,7 -5,6 -7,5 15,8 -1,4
Carne 25,5 21,5 22,3 21,7 3,4 0,3 -16,9 -15,7 3,7 -2,7
Azúcar 35,5 27,0 24,8 38,1 1,7 0 ,6 24,1 -23,9 -8,1 53,6
Cacao - - - - 0,1 - - - - -
Exportaciones no tradicionales 4 282,6 4 572,4 5 308,4 5 492,0 56,2 87,2 -13,9 6 ,8 16,1 3,5
Camarones y pescado 90,9 89,8 76,5 65,2 3,1 1,0 -6 ,0 - 1,2 -14,9 -14,8
Plantas, flores y follaje 136,1 144,7 149,9 162,1 4,0 2 ,6 -3,6 6,4 3,6 8,1
Piñas 133,8 156,4 197,4 257,1 2 ,6 4,1 17,3 16,8 26,2 30,2
Prendas de vestir - - - - - - - - - -
Maquila 366,4 354,1 331,7 367,3 5,8 -8,1 -3,3 -6,3 10,7
Zonas Francas 2 347,4 2 630,6 3 303,3 3 230,0 51,3 -2 0 ,6 12,1 25,6 -2 ,2
Partes de circuitos modulares 786,6 898,3 1 371,3 897,8 - 14,3 -51,1 14,2 52,7 -34,5
Microestructuras eléctricas 21,4 6,3 2,5 - - - -18,4 -70,6 -60,0 -
Industriales 1 029,3 1 022,7 1 057,3 1 230,2 - 19,5 -5,6 -0 ,6 3,4 16,4
Otros 178,7 174,1 192,4 180,2 0,4 2,9 2,3 -2 ,6 10,5 -6,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos porque no se les han hecho ajustes de 
contenido, a diferencia de las reportadas en el balance de pagos.
Cuadro 13
COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Café 127,4 117,2 1 2 2 ,6 109,7 -3,0 -8 ,0 4,6 -10,5
Banano 1 859,6 1 693,6 1 940,8 1 923,0 -5,8 -8,9 14,6 -0,9
Carne b/ 11,1 8 ,8 9,7 8,4 -23,5 -2 0 ,6 10,1 -13,7
Azúcar 166,7 135,3 109,7 206,6 19,8 -18,8 -19,0 88,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
Cuadro 14
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Total 6  568,6 7 187,9 7 662,6 8 268,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 ,8 9,4 6 ,6 7,9
Centroamérica 291,2 307,8 312,6 321,4 6,7 3,9 0 ,8 5,7 1,6 2 ,8
Panamá 109,2 116,9 1 1 1 ,6 94,2 1,9 1,1 24,7 7,1 -4,5 -15,6
Resto del mundo 6  168,2 6  763,2 7 238,4 7 852,4 91,4 95,0 2 ,6 9,6 7,0 8,5
Bienes de consumo 1 273,6 1 387,9 1 369,8 1 493,8 20,7 18,1 9,1 9,0 -1,3 9,1
Duraderos 419,4 472,8 443,4 489,6 5,9 5,9 12 ,8 12,7 -6 ,2 10,4
No duraderos 854,2 915,1 926,4 1 004,2 14,8 12,1 7,4 7,1 1,2 8,4
Bienes intermedios 4 245,4 4 556,5 4 871,0 5 519,0 57,5 6 6 ,8 3,0 7,3 6,9 13,3
Para la industria y minería 3 490,2 3 809,4 3 985,6 4 469,5 44,1 54,1 5,0 9,1 4,6 12,1
Industria maquiladora 248,9 253,1 229,7 233,1 - 2 ,8 -2 2 ,8 1,7 -9,3 1,5
Empresas de Zonas Francas 1 788,2 1 966,9 1 990,6 2 171,2 - 26,3 14,3 10 ,0 1,2 9,1
Otras empresas 1 453,1 1 589,3 1 765,3 2 065,2 - 25,0 1,2 9,4 11,1 17,0
Combustibles y lubricantes 410,5 371,7 446,0 582,2 6,7 7,0 -13,0 -9,5 2 0 ,0 30,6
Materiales de construcción 189,8 202,3 215,9 225,4 2,9 2,7 9,4 6 ,6 6,7 4,4
Para la agricultura 155,0 173,1 223,5 241,9 3,9 2,9 1,5 11,7 29,1 8 ,2
Bienes de capital 1 048,0 1 241,8 1 420,9 1 255,2 2 1 ,0 15,2 -4,6 18,5 14,4 -11,7
Industria y minería 847,7 1 009,8 1 204,3 1 015,8 15,2 12,3 -3,0 19,1 19,3 -15,7
Empresas de perfeccionamiento
activo 23,7 25,4 24,0 55,0 - 0,7
Empresas de zonas francas 226,1 243,4 238,7 277,1 - 3,4 -0 ,2 7,6 -1,9 16,1
Otras empresas 598,0 741,0 941,6 683,7 - 8,3 -4,7 23,9 27,1 -27,4
Agrícola 39,9 46,6 44,3 46,8 0,5 0 ,6 - 12 ,6 16,8 -4,9 5,5
Transporte 160,3 185,4 172,2 192,7 5,4 2,3 -10,3 15,6 -7,1 11,9
Otros 1,5 1,7 0,9 - 0,7 - -28,2 13,1 -46,2 -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Las cifras preliminares.
C u ad ro  15
C O S T A  R IC A : B A L A N C E  D E  P A G O S  (P R E S E N T A C IÓ N  A N A L ÍT IC A )
(Millones de dólares)
1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
I. Balance en cuenta corriente -650,5 -690,7 -655,5 -916,1 -928,7 -891,7
Exportaciones de bienes fob 6  576,4 5 813,4 4 923,2 5 269,9 6  163,0 6  310,9
Importaciones de bienes fob -5 996,1 -6  023,8 -5 743,3 -6  537,1 -7 294,4 -7 832,4
Balance de bienes 580,3 -210,5 -820,1 -1 267,2 -1 131,4 -1 521,5
Servicios (crédito) 1 682,0 1 952,3 1 926,0 1 869,9 2 027,0 2 227,5
Transportes 263,0 273,6 269,5 244,9 247,0 253,8
Viajes 1 098,3 1 302,4 1 173,3 1 160,7 1 293,1 1 442,0
Otros servicios 320,7 376,3 483,2 464,3 486,9 531,8
Servicios (débito) -1 195,1 -1 273,5 -1 168,9 -1 182,1 -1 188,4 -1 320,2
Transportes -439,4 -417,2 -424,9 -457,8 -454,1 -530,8
Viajes -447,1 -485,4 -364,4 -344,9 -353,2 -410,9
Otros servicios -308,6 -370,9 -379,6 -379,4 -381,1 -378,5
Balance de bienes y servicios 1 067,2 468,4 -63,1 -579,5 -292,7 -614,2
Renta (crédito) 198,2 242,8 196,0 159,0 145,8 149,7
Remuneración de empleados 14,7 15,6 14,5 16,4 14,9 15,8
Renta de la inversión 183,6 227,2 181,6 142,6 130,9 133,9
Directa (utilidades y dividendos) 7,6 11,0 21,4 19,9 18,2 7,0
De cartera 0,4 1,1 5,0 5,5 3,1 8 ,6
Otra inversión (intereses recibidos) 175,5 215,0 155,2 117,2 109,7 118,3
Renta (débito) -2 019,8 -1 495,2 -943,7 -676,3 -994,5 -666,4
Remuneración de empleados -29,4 -34,3 -33,7 -35,4 -36,3 -36,6
Renta de la inversión -1 990,4 -1 460,9 -910,1 -640,9 -958,2 -629,8
Directa (utilidades y dividendos) -1 724,4 -1 140,8 -564,0 -347,2 -642,6 -343,9
De cartera -78,9 -96,9 -128,1 -135,6 -150,8 -153,7
Otra inversión (intereses pagados) -187,1 -223,2 -218,0 -158,2 -164,8 -132,2
Balance de renta -1 821,6 -1 252,4 -747,7 -517,3 -848,6 -516,7
Transferencias corrientes (crédito) 201,4 203,8 266,4 296,9 368,6 395,8
Transferencias corrientes (débito) -97,5 -110,5 - 111,1 -116,2 -156,0 -156,5
Balance de transferencias corrientes 104,0 93,4 155,3 180,7 2 1 2 ,6 239,2
II. Balance en cuenta capital b/ 2 ,2 18,1 13,6 6,3 27,7 9,4
III. Balance en cuenta financiera b/ 932,2 141,2 424,9 1 059,0 1 159,9 799,1
Inversión directa en el extranjero -5,0 -8,5 - 11,1 -34,1 -26,9 -61,6
Inversión directa en la economía declarante 619,5 408,6 458,5 658,4 574,2 596,8
Activos de inversión de cartera - 11,0 -18,5 -81,2 28,4 -91,6 53,1
Títulos de participación en el capital -28,1 -4,0 -21,9 4,6 -1,5 -6 ,6
Títulos de deuda 17,1 -14,4 -59,2 23,8 -90,1 59,8
Pasivos de inversión de cartera 96,2 -50,3 99,8 74,9 102 ,8 108,4
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 96,2 -50,3 99,8 74,9 102 ,8 108,4
Activos de otra inversión 156,1 -344,3 65,5 235,5 162,4 -104,5
Autoridades monetarias -0,1 -0 ,2 -0 ,2 -0 ,2 -27,6 -4,1
Gobierno general - - - - - -
Bancos 43,6 -76,3 13,6 17,3 -35,2 -312,9
Otros sectores 112,7 -267,8 52,0 218,4 225,2 212,5
Pasivos de otra inversión 76,5 154,2 -106,7 95,8 439,1 206,8
Autoridades monetarias -63,7 -70,3 -135,2 -76,7 108,6 -77,0
Gobierno general -78,2 -17,5 -65,3 -57,7 -86,5 -69,9
Bancos 49,0 142,9 127,1 58,1 173,2 129,7
Otros sectores 169,4 99,1 -33,4 172,1 243,8 224,1
IV. Errores y omisiones 196,1 379,2 230,1 13,8 80,0 164,9
V. Balance global 480,1 -152,2 13,1 163,0 338,9 81,8
VI. Reservas y partidas conexas -480,1 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -81,8
Activos de reserva -480,1 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -81,8
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  o ficiales.
a /  C ifras p re lim inares.
b /  E x c lu id o s  lo s co m p o n en tes  que se h a n  c lasificad o  e n  las ca teg o rías  del G rupo  VI.
Cuadro 16
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 308,19 328,87 359,82 398,66 437,94
I. Trimestre 300,73 320,63 345,99 383,68 423,21 463,69
II. Trimestre 305,65 325,54 354,88 393,51 432,65
III. Trimestre 310,68 331,20 364,37 403,62 442,58
IV. Trimestre 315,69 338,11 374,03 413,85 453,31
2. Índice del tipo de cambio (1995 = 100) 171,5 183,0 2 0 0 ,2 2 2 1 ,8 243,7
I. Trimestre 167,3 178,4 192,5 213,5 235,5 258,0
II. Trimestre 170,1 181,1 197,5 218,9 240,7
III. Trimestre 172,9 184,3 202,7 224,6 246,2
IV. Trimestre 175,6 188,1 208,1 230,3 252,2
3. Índice de precios relativos con el exterior 160,6 173,7 186,7 199,8 218,6
I. Trimestre 158,5 168,6 182,8 194,4 2 1 2 ,6 234,0
II. Trimestre 158,3 172,4 183,5 198,1 214,8
III. Trimestre 161,5 175,2 188,3 2 0 0 ,6 2 2 0 ,8
IV. Trimestre 163,9 178,6 192,0 206,1 225,9
4. Índice del tipo de cambio real ajustado (2/3)
(1995 = 100) 106,8 105,3 107,2 1 1 1 ,0 111,5
I. Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 1 1 0 ,8 110,3
II. Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1
III. Trimestre 107,1 105,2 107,6 1 1 2 ,0 111,5
IV. Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de las exportaciones e importaciones.
Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor
(enero 1995 = 100) b/ 175,7 194,9 216,9 236,8 259,1 291,0
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 181,0 198,7 219,9 242,1 264,9 301,2
Vestido y calzado 145,2 152,4 157,8 165,5 172,4 180,0
Vivienda 153,8 173,9 2 1 2 ,2 228,2 243,1 281,1
Muebles y accesorios 179,5 196,8 215,4 233,8 255,1 278,7
Cuidados médicos 202,4 225,9 260,7 290,2 326,7 360,8
Transportes 193,4 234,5 255,0 280,3 319,5 365,3
Esparcimiento y educación 162,5 176,9 194,2 2 1 1 ,6 231,3 253,3
Otros bienes y servicios 195,0 214,3 234,2 253,8 282,3 307,3
Índice de precios al productor industrial d/ 270,7 302,2 328,9 354,2 395,6 461,7
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 10,1 10 ,2 11 ,0 9,7 9,9 13,1
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 7,9 9,5 11,5 1 0 ,2 10 ,0 14,6
Vestido y calzado 5,8 3,4 4,7 4,7 4,0 5,2
Vivienda 11,9 12,9 2 1 ,2 8,5 7,2 16,3
Muebles y accesorios 10,3 9,9 9,1 8,5 9,0 10,1
Cuidados médicos 12,5 13,4 14,7 11 ,0 11 ,8 9,4
Transportes 20,4 14,4 4,4 13,0 15,0 16,6
Esparcimiento y educación 8,9 10,5 8 ,8 8 ,2 10,9 9,4
Otros bienes y servicios 11,5 9,7 7,6 10 ,2 9,7 8,9
Índice de precios al productor industrial d/ 11,3 11,4 6,3 9,8 11 ,8 2 0 ,0
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 10 ,0 11 ,0 11,3 9,2 9,4 12,3
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 9,7 9,8 10,7 10,1 9,4 13,7
Vestido y calzado 6,9 5,0 3,5 4,9 4,2 4,4
Vivienda 11 ,2 13,1 2 2 ,0 7,6 6,5 15,6
Muebles y accesorios 10 ,8 9,6 9,5 8,5 9,1 9,3
Cuidados médicos 12,4 11 ,6 15,4 11,3 12 ,6 10,4
Transportes 9,5 2 1 ,2 8 ,8 9,9 14,0 14,4
Esparcimiento y educación 9,6 8,9 9,8 8,9 9,3 9,5
Otros bienes y servicios 13,0 9,9 9,3 8,3 11 ,2 8 ,8
Índice de precios al productor industrial d/ 10,1 11 ,6 8,9 7,7 11,7 16,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José. 
c/ A  partir de 1995 incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco (base: enero 1995 = 100). 
d/ A  partir de 1991 se sustituye el índice de precios al mayorista por un índice de precios al productor industrial 
(base: 1991 = 100).
Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (enero 1995 = 100)
Variación con respecto a 12 
meses
Variación con respecto al mes 
anterior
2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2002 2003 2004 b/ 2005 b/
Índice general 236,76 259,13 291,04 9,2 9,4 12,3
Enero 228,02 248,93 276,36 313,44 10,7 9,2 11 ,0 13,4 1,1 0 ,6 1,7 2 ,0
Febrero 229,04 250,96 279,94 316,87 9,9 9,6 11,5 13,2 0,4 0 ,8 1,3 1,1
Marzo 230,83 252,58 281,23 319,51 8,9 9,4 11,3 13,6 0 ,8 0 ,6 0,5 0 ,8
Abril 231,23 255,01 283,80 322,57 7,7 10,3 11,3 13,7 0 ,2 1,0 0,9 1,0
Mayo 232,68 256,35 285,70 327,00 7,7 10 ,2 11,4 14,5 0 ,6 0,5 0,7 1,4
Junio 234,17 258,07 288,75 8,1 10 ,2 11,9 0 ,6 0,7 1,1
Julio 237,60 260,14 292,49 9,0 9,5 12,4 1,5 0 ,8 1,3
Agosto 240,42 261,22 295,32 9,4 8,7 13,1 1,2 0,4 1,0
Septiembre 241,37 261,56 297,61 9,2 8,4 13,8 0,4 0,1 0 ,8
Octubre 242,96 264,61 299,84 9,9 8,9 13,3 0,7 1,2 0,7
Noviembre 245,47 268,37 304,04 10 ,0 9,3 13,3 1,0 1,4 1,4
Diciembre 247,33 271,74 307,41 9,7 9,9 13,1 0 ,8 1,3 1,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José (base: enero 1995 = 100). 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Ingreso medio nominal 230,3 247,4 272,9 288,3 13,5 7,4 10,3 5,6
Sector público 226,6 238,9 264,0 281,1 18,7 5,4 10,5 6,5
Gobierno central 227,5 240,0 272,3 288,9 24,5 5,5 13,5 6,1
Resto del sector público 227,3 240,5 261,5 277,6 13,6 5,8 8,7 6 ,2
Sector privado 232,9 259,6 287,0 301,4 12 ,6 11,5 10,5 5,0
Ingreso medio real b/ 18,8 18,5 18,7 17,5 2 ,0 - 1,6 0 ,8 -6 ,0
Sector público 18,5 17,9 18,0 17,1 6,7 -3,4 0,9 -5,2
Gobierno central 18,6 18,0 18,6 17,6 11,9 -3,4 3,7 -5,5
Resto del sector público 18,6 18,0 17,9 16,9 2,1 -3,1 -0,7 -5,5
Sector privado 19,0 19,4 19,6 18,3 1,2 2,1 1,0 -6,5
Salario mínimo (índices 1984 = 100) 
Nominal 1 418,6 1 538,2 1 677,2 1 853,0 11,5 8,4 9,0 10,5
Real b/ 115,9 115,1 114,7 1 1 2 ,8 0 ,2 -0,7 -0,4 - 1,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Dirección General de Estadística y Censos, y del Banco Central de 
Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección de Índices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
C uadro  20
C O S T A  R IC A : IN G R E S O S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L
Estructura
Miles de millones de colones porcentual  Tasas de crecimiento_____




Contribuciones a la seguridad 
social 
Impuesto a la renta 
Impuestos a la propiedad
Impuestos indirectos 
Impuestos sobre ventas 
Internas 
Importaciones
Selectivos de consumo 
Internas 
Importaciones
Otros sobre bienes y servicios 
15% a los combustibles 
Traspaso de bienes inmuebles 
Traspaso de vehículos usados 
Timbres
Premios de lotería
Otros al consumo y producción
Sobre las importaciones 
Derechos de importación 
1% Valor aduanero 
Otros
Sobre las exportaciones 
Ad valórem café 




Timbre uso de fronteras y puertos
Derechos salida territorio nacional
Otros ingresos 
Transferencias 
Otros ingresos no tributarios
Ingresos de capital
725,6 808,6 973,2 1 107,8 100 ,0
722,1 808,6 952,4 1 107,7 100 ,0
2 0 1 ,6 230,7 281,7 323,2 2 0 ,2
2 1 ,2 23,1 25,1 28 1,8
163,1 185,6 233,9 267,35 15,6
17,4 22 ,1 22,7 27,9 2,9
511,3 570,3 650,0 762,8 76,1
267,1 297,6 331,5 397,4 28,8
130,4 145,5 155,6 199,4 14,5
136,7 152,1 175,8 198,0 14,3
96,2 65,4 66 ,1 73,1 15,1
28,3 12,1 12,9 12,8 7,2
67,8 53,3 53,2 60,3 7,9
96,0
24,5
150,3 183,9 204,5 5,1
2 ,8
4,0 4,9 5,7 7,5 0,5
3,3 4,0 4,2 5,5 -
3,6 3,1 2,7 1,8 1,4
- - - - 0,4
60,6 138,3 171,4 189,7 -
45,6 50,6 54,6 6 6 ,8 23,6
37,4 41,2 44,0 54,1 18,4
8 ,2 9,4 10,7 12,7 1,4
3,8
2,1 1,5 2,4 1,8 3,2
0,3
0 ,6
2,1 1,5 2,4 1,8 2 ,0
0 ,2
1,6 2 ,0 1,6 3,4 -
2 ,8 2 ,8 1,3 0 ,0 0,4
- - 8,5 15,8 -
9,1 7,6 20,7 21,7 3,7
2,3 2,7 12,7 14,1 2 ,0
6,9 4,9 8 ,0 7,6 -
3,5 0,1 2 0 ,8 0,05 -
100 ,0 18,0 11,5 20,4 13,8
100 ,0 18,7 12,0 17,8 16,3
29,2 2 0 ,6 14,5 22 ,1 14,7
2,5 13,2 9,2 8,7 11,5
24,1 22,5 13,8 26,0 14,3
2,5 13,2 26,7 2,9 22,9
68,9 17,1 11,5 14,0 17,4
35,9 19,9 11,4 11,4 19,9
18,0 41,6 11,6 6,9 28,1
17,9 4,6 11,3 15,6 12,6
6 ,6 -18,0 -32,0 1,0 10,5
1,2 7,0 -57,2 6,3 -0 ,8









0 ,2 -7,4 -14,6 -12,5 -33,6
- - - -
17,1 635,8 128,4 23,9 10,7
6 ,0 11,1 11,1 8 ,0 2 2 ,2
4,9 15,6 10,3 6,7 23,0




10,2 -28,7 60,6 -25,6
0 ,2 26,8 -28,7 60,6 -25,6
0,3 3,3 24,4 -21,4 114,2Oo' 3,0 -0,1 -53,3 - 100 ,0
2 ,0 91,0 -17,2 173,5 4,7
1,3 11,7 18,3 373,2 11,1
0,7 149,5 -28,9 63,6 -5,6
0 ,0 -44,0 -98,5 40 502,3 -99,8
Fuente: D irecc ió n  de c réd ito  p ú b lico , M in iste rio  de  H acienda.
a / C ifras p re lim in ares .
Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Miles de millones de colones
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2002 2003 2004 a/ 1995 2004 a/ 2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/
1. Ingresos totales 725,6 808,6 973,2 1 107,8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 18,0 11,5 20,4 13,8
2. Ingresos corrientes 722,1 808,6 952,4 1 107,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 18,7 12 ,0 17,8 16,3
Ingresos tributarios 712,9 801,0 931,7 1 086,0 98,2 98,0 18,1 12,4 16,3 16,6
Directos 2 0 1 ,6 230,7 281,7 323,2 24,9 29,2 2 0 ,6 14,5 2 2 ,1 14,7
Sobre la renta 163,1 185,6 233,9 267,4 17,8 24,1 22,5 13,8 26,0 14,3
Indirectos 511,3 570,3 650,0 762,8 73,3 68,9 17,1 11,5 14,0 17,4
Sobre el comercio exterior 47,7 52,1 57,1 6 8 ,6 22,9 6 ,2 11 ,0 9,3 9,5 2 0 ,2
Ingresos no tributarios 6,9 4,9 8 ,0 7,6 0,7 0,7 149,5 -28,9 63,6 -5,6
Transferencias corrientes 2,3 2,7 12,7 14,1 1,1 1,3 11,7 18,3 373,2 11,1
3. Ingresos de capital 3,5 0,1 2 0 ,8 0 ,0 - - -44,0 -98,5 40 502,3 -99,8
4. Gastos corrientes 805,8 976,5 1 098,6 1 235,1 115,9 111,5 17,5 2 1 ,2 12,5 12,4
Remuneraciones 267,0 314,7 362,4 408,3 34,7 36,9 18,2 17,8 15,2 12,7
Compra de bienes y servicios 26,6 36,1 31,3 40,7 4,8 3,7 16,6 35,6 -13,3 30,0
Intereses 213,9 259,4 297,3 331,2 34,4 29,9 2 1 ,8 21,3 14,6 11,4
Internos 174,0 2 1 1 ,2 237,2 257,7 29,6 23,3 16,4 21,4 12,3 8,7
Externos 39,8 48,2 60,1 73,4 4,7 6 ,6 52,6 2 1 ,0 24,6 2 2 ,2
Transferencias 298,3 366,3 407,6 454,9 37,8 41,1 14,0 2 2 ,8 11,3 11 ,6
Sector público 145,3 183,7 171,8 206,4 14,0 18,6 28,4 26,4 -6,5 2 0 ,2
Sector privado 151,6 180,7 234,4 247,3 23,7 22,3 3,0 19,2 29,7 5,5
Sector externo 1,4 1,9 1,4 1,2 0,1 0,1 17,7 35,3 -26,0 -13,6
Otros gastos corrientes - - - - 4,2 - - - - -
5. Ahorro corriente (2-4) -83,7 -167,9 -146,2 -127,4 -15,9 -11,5 8 ,2 100,5 -12,9 -12,9
6 . Gastos de capital 76,4 91,5 74,5 91,4 11,7 8,3 1,4 19,8 -18,6 22,7
Inversión real 16,1 2 1 ,8 15,5 17,9 5,1 1,6 - 12,1 35,4 -29,0 15,3
Otros gastos de capital 60,3 69,7 59,0 73,6 6,7 6 ,6 5,7 15,6 -15,4 24,7
7. Gastos totales (4+6) 882,2 1 068,0 1 173,1 1 326,5 127,6 119,7 15,9 2 1 ,1 9,8 13,1
8 . Déficit o superávit fiscal (1-7) -156,7 -259,4 -199,8 -218,7 -27,6 -19,7 6,9 65,5 -23,0 9,5
9. Financiamiento del déficit 157,0 259,4 199,7 218,7 27,6 19,7
Financiamiento interno neto 104,1 189,6 137,4 144,0 34,0 13,0
Crédito recibido (Banco Central) - - - - -
Amortizaciones - - - - -
Colocación de bonos 101,3 189,6 37,7
Otras fuentes (neto) 2 ,8 -3,7
Financiamiento externo neto 52,9 69,8 62,3 74,7 -6,3 6,7
Crédito recibido 15,6 29,3 5,2
Amortizaciones -42,9 -49,5 -11,5
Colocación de bonos 80,2 90,0
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -109,6 -183,5 -196,3 -139,3
Déficit fiscal/gastos corrientes 19,4 26,6 18,2 17,7
Déficit fiscal/gastos totales 17,8 24,3 17,0 16,5
Ingresos tributarios/PIB 13,2 13,2 13,4 13,5
Gastos totales/PIB 16,4 17,6 16,8 16,5
Déficit fiscal/PIB 2,9 4,3 2,9 2,7
Financiamiento interno/déficit 66,4 73,1 6 8 ,8 65,8
Financiamiento externo/déficit 33,8 26,9 31,2 34,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO REDUCIDO CONSOLIDADO a/
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2 0 0 0  2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 b/ 2000 2001 2002 2003 2004 b/
Ingresos totales 1 058,3 1 242,3 1 376,6 1 591,3 1 834,0 17,7 17,4 10 ,8 15,6 15,2
Corrientes 1 056,8 1 238,0 1 374,9 1 571,7 1 832,6 18,9 17,1 11,1 14,3 16,6
De capital 1,5 4,3 1,7 19,6 1,4 -85,1 192,9 -59,9 1 039,1 -92,9
Gastos totales 1 155,5 1 336,0 1 616,4 1 797,5 2  0 2 0 ,1 19,2 15,6 2 1 ,0 11 ,2 12,4
Corrientes 959,5 1 130,1 1 337,0 1 493,3 1 711,0 2 1 ,8 17,8 18,3 11,7 14,6
De consumo 534,6 620,9 749,1 849,7 974,9 34,9 16,1 20,7 13,4 14,7
Sueldos y salarios 359,5 414,8 485,5 556,8 630,0 16,4 15,4 17,1 14,7 13,1
Contribuciones a la Seguridad Soci 3,4 4,5 2,9 2,4 4,0 90,1 32,8 -34,3 -16,8 61,8
Compras de bienes y servicios 94,1 1 1 1 ,2 148,4 150,9 174,5 13,1 18,1 33,5 1,7 15,7
Otros c/ 77,6 90,5 112,3 139,6 166,5 2 946,4 16,6 24,2 24,3 19,3
Transferencias al sector privado 248,9 294,4 327,8 345,6 402,5 9,7 18,3 11,3 5,4 16,4
Intereses 175,9 214,8 260,1 298,0 333,6 7,1 2 2 ,1 21 ,1 14,6 12 ,0
Internos 149,8 174,4 211,3 237,9 260,0 4,8 16,5 21 ,1 12 ,6 9,3
Externos 26,2 40,4 48,8 60,1 73,6 22,4 54,1 2 1 ,0 23,0 2 2 ,6
De capital 194,5 202,5 275,4 299,9 306,3 9,0 4,1 36,0 8,9 2,1
Inversión real 118,9 125,1 183,1 215,7 203,1 -6,5 5,2 46,4 17,8 -5,8
Inversión financiera d/ 7,8 4,1 8 ,8 7,5 6,1 67,0 -48,0 115,5 -15,1 -17,8
Transferencias 67,7 73,3 83,5 76,7 97,1 45,5 8,3 13,9 -8 ,2 26,5
Concesión neta de prestamos 1,5 3,5 4,0 4,3 2,7 -54,8 133,3 15,6 6 ,8 -37,2
Ahorro corriente 97,3 107,9 37,9 78,4 121,5 -4,1 10,9 -64,9 106,7 55,1
Déficit o superávit -97,2 -93,8 -239,8 -206,2 -186,1
Porcentaje del PIB 2 ,0 1,7 4,0 3,0 2,3
Financiamiento del déficit 1 0 0 ,0 91,2 237,6 226,0 170,6
Financiamiento interno neto 35,1 31,5 200,3 126,4 64,7
Crédito neto -14,8 -177,8 19,7 9,2 -73,5
Otros (neto) 49,9 209,3 180,6 117,2 138,2
Financiamiento externo 64,9 59,8 37,2 99,6 105,9
Crédito recibido 120,9 146,8 113,4 217,1 198,4
(-) Amortización 54,6 91,9 72,4 94,9 89,8
Variación depósitos en el exterior -1,4 4,9 -3,7 -2 2 ,6 -2 ,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye la Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo
y Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
Cuadro 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
Miles de millones de colones Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/ 2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/
Ingresos totales 1 773,0 2 088,3 2 423,3 2 830,9 32,9 34,5 34,8 35,1 16,7 17,8 16,0 16,8
Gobierno central 725,6 808,8 973,3 1 107,7 13,4 13,3 14,0 13,8 18,0 11,5 20,3 13,8
Resto del SPNF 1 021,5 1 255,4 1 425,0 1 692,3 18,9 20,7 20,4 2 1 ,0 18,9 22,9 13,5 18,8
Empresas públicas b/ 548,4 707,4 833,6 1 029,9 10 ,2 11,7 12 ,0 12 ,8 27,5 29,0 17,8 23,6
Instituciones
descentralizadas c/ 473,1 548,1 591,4 662,4 8 ,8 9,0 8,5 8 ,2 10 ,2 15,9 7,9 12 ,0
Banco Central 26,0 24,1 25,0 30,9 0,5 0,4 0,4 0,4 -42,3 -7,4 3,8 23,7
Gastos totales 1 930,4 2 413,8 2 736,0 3 123,0 35,8 39,8 39,2 38,8 13,3 25,0 13,3 14,1
Gobierno central 882,3 1 068,1 1 173,1 1 327,9 16,4 17,6 16,8 16,5 15,9 21 ,1 9,8 13,2
Resto del SPNF 958,5 1 235,0 1 428,4 1 657,8 17,8 20,4 20,5 2 0 ,6 18,3 28,8 15,7 16,1
Empresas públicas b/ 515,3 707,2 847,3 1 038,4 9,6 11,7 12 ,2 12,9 22,9 37,2 19,8 2 2 ,6
Instituciones
descentralizadas c/ 443,3 527,8 581,1 619,4 8 ,2 8,7 8,3 7,7 13,4 19,1 10,1 6 ,6
Banco Central 89,6 110,7 134,5 137,3 1,7 1,8 1,9 1,7 -32,5 23,6 21,5 2,1
Déficit -157,3 -325,6 -312,8 -292,1 -2,9 -5,4 -4,5 -3,6 14,9 -106,9 3,9 6 ,6
Gobierno central -156,7 -259,4 -199,8 -220,3 -2,9 -4,3 -2,9 -2,7 -6,9 -65,5 23,0 -10,3
Resto del SPNF 62,9 20,5 -3,5 34,5 1,2 0,3 0 ,0 0,4 27,6 -67,5 -116,9 1 095,9
Empresas públicas b/ 33,1 0 ,2 -13,8 -8,5 0 ,6 0 ,0 -0 ,2 -0 ,1 2 1 1 ,6 -99,5 -8  028,6 38,0
Instituciones
descentralizadas c/ 29,8 20,3 10,3 43,0 0 ,6 0,3 0 ,1 0,5 -23,0 -31,9 -49,2 317,8
Banco Central -63,6 -8 6 ,6 -109,5 -106,4 - 1,2 -1,4 - 1,6 -1,3 27,5 -36,3 -26,4 2,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda.
a/ Cifras preliminares.
b / Incluye: Consejo Nacional de la Producción (CNP); Fábrica Nacional de Licores (FANAL); Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (ICAA); Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INCOP);
Junta de Protección Social de San José (JPSSJ); Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
c/ Incluye: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS); Dirección General 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF); Instituto Costarricense de Turismo (ICT); Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA); Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS).
Cuadro 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Millones de dólares
Pública 3 056,5 3 150,6 3 242,5 3 337,7 3 753,0 3 883,7
De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 













1 313,3 1 242,3 
476,9 397,7 
1 410,4 1 632,5 











Desembolsos netos c/ 521,5 518,0 477,4 472,8 1 093,9 986,8
















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 37,0 40,6 47,3 46,7 45,8 45,5
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 6,5 8 ,2 9,2 8 ,6 11,3 12 ,8
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios d/ 0 ,1 0,1 0,9 0 ,6 0,7 0 ,2
Servicio/desembolsos 103,1 123,1 131,8 129,9 84,6 111,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b / Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes). 
c/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en 
estudio y el saldo del año anterior, más las amortizaciones del año en estudio. 
d/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
Cuadro 25
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL
Estructura
M iles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 1998 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Total deuda interna 1 494,7 1 733,0 1 880,1 2 240,5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 15,0 15,9 8,5 19,2
Títulos colocados 1 469,7 1 699,1 1 853,8 2  2 2 1 ,6 74,0 99,2 32,7 15,6 9,1 19,8
Tasa básica 562,4 538,6 483,3 466,2 22,5 2 0 ,8 9,3 -4,2 -10,3 -3,5
Cero cupón 277,3 441,2 288,8 374,2 18,0 16,7 29,8 59,1 -34,5 29,6
Cero cupón dólares - - - 24,7 0 ,0 1,1
TUDES 397,7 370,3 427,9 471,8 15,2 21 ,1 70,0 -6,9 15,6 10,3
Dólares ajustables 92,4 82,7 67,9 38,6 6,7 1,7 14,5 -10,5 -17,9 -43,1
Dólares fijos 98,1 215,6 281,7 350,0 5,1 15,6 53,6 119,8 30,6 24,3
Renta real - - - - 5,4 - - - - -
Dolec ajustable 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 - - - - -
Interés fijo 41,9 50,7 304,2 496,0 0,9 22 ,1 - 2 1 ,0 500,4 63,1
TIAB - - - - - - - - - -
Dolec fijo - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - - -
Bonos 25,0 33,9 26,4 18,9 26,0 0 ,8 -87,0 35,5 -2 2 ,2 -28,5
Bonos de asignaciones familiares 23,9 17,9 11,9 6 ,0 3,7 0,3 -2 0 ,0 -25,0 -33,3 -50,0
Bonos de emisiones especiales 1,1 15,9 14,4 12,9 0 ,2 0 ,6 -14,6 1 376,7 -9,7 -10,7
Deuda cuasifiscal BCCR 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 2 ,2 0 ,0 - - - -
Deuda cuasifiscal BCCR en dólares 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - - - - - -
Fuente: Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A  FIN DE AÑO
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
1. Reservas internacionales netas 388,3 499,8 628,5 835,0 22,4 23,6 -4,7 28,7 25,8 32,9
2. Crédito interno 1 453,2 1 731,7 2  008,0 2 701,6 77,6 76,4 15,5 19,2 16,0 34,5
Al sector público 206,2 341,4 457,1 731,0 34,9 20,7 -44,4 65,6 33,9 59,9
Gobierno central (neto) 189,5 315,6 418,6 692,4 15,1 19,6 -46,1 6 6 ,6 32,6 65,4
Instituciones públicas 16,7 25,7 38,5 38,6 19,8 1,1 -12,4 54,2 49,7 0 ,2
Al sector privado 1 269,9 1 541,3 1 848,3 2 173,0 40,7 61,4 23,2 21,4 19,9 17,6
Títulos de regulación monetaria -306,7 -386,6 -633,6 -508,8 -14,9 -14,4 3,1 26,1 63,9 -19,7
Préstamos externos de mediano
y largo plazo -336,5 -372,4 -366,4 -290,9 -71,7 -8 ,2 -4,9 10,7 - 1,6 -2 0 ,6
Otras cuentas netas 620,2 608,1 702,7 597,3 8 8 ,6 16,9 2 2 ,2 -2 ,0 15,6 -15,0
3. Pasivos monetarios (1+2) 1 841,5 2 231,5 2 636,5 3 536,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 10 ,6 2 1 ,2 18,2 34,1
Efectivo en poder del público 158,1 171,8 188,8 209,1 12 ,6 5,9 10,5 8,7 9,9 10,7
Depósitos en cuenta corriente 328,4 424,2 514,4 497,8 18,4 14,1 9,4 29,2 21,3 -3,2
Dinero (M1) 486,5 596,0 703,2 706,9 31,0 2 0 ,0 9,7 22,5 18,0 0,5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 557,5 661,1 790,6 1 060,4 37,0 30,0 -0,5 18,6 19,6 34,1
A plazo 343,7 429,4 524,8 738,4 25,9 20,9 -6 ,6 24,9 2 2 ,2 40,7
Ahorro y otras b/ 213,8 231,7 265,8 322,0 11,1 9,1 11,1 8,4 14,7 21 ,1
Liquidez en moneda nacional (M2) 1 044,0 1 257,1 1 493,8 1 767,2 6 8 ,0 50,0 4,0 20,4 18,8 18,3
Depósitos en moneda extranjera c/ 797,4 974,4 1 142,6 1 769,4 32,0 50,0 20,5 2 2 ,2 17,3 54,9
Liquidez ampliada (M3) 1 841,4 2 231,5 2 636,4 3 536,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 10 ,6 2 1 ,2 18,1 34,1
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/Base monetaria 1,63 1,80 1,82 1,70
M2/Base monetaria 3,87 4,20 4,18 4,21
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,09 0 ,1 0 0 ,1 0 0,09
M2/PIB 0,19 0 ,2 1 0 ,2 1 0 ,2 2
Base monetaria 353,1 384,7 517,2 641,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos plazo vencido, cheques de gerencia, cheques
de certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
Cuadro 27
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A  FIN DE AÑO
Composición
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
1. Reservas internacionales netas 453,8 565,6
2. Crédito interno -100,7 -180,9
Al sector público 17,3 24,6
Gobierno central (neto) 6,4 14,1
Instituciones públicas 10,9 10,5
Al sector privado 12 ,2 12 ,2
Títulos de regulación monetaria b/ -480,4 -6 6 8 ,6
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -259,4 -259,4
Otras cuentas netas 609,7 710,3
3. Pasivos monetarios (1+2) 353,1 384,7
Emisión 223,0 249,9
Depósitos de bancos comerciales en
el Banco Central de Costa Rica 92,3 98,6
767,5 877,5 95,1 136,8 8,4 24,6 35,7 14,3
-250,3 -235,9 4,9 -36,8 -39,7 -79,7 -38,3 5,8
36,8 -27,0 126,8 -4,2 -91,9 42,2 49,6 -173,5
26,7 -36,7 35,1 -5,7 -96,8 120,3 89,4 -237,3
10,1 9,6 91,7 1,5 -1,7 -3,6 -3,8 -4,6
12 ,2 12 ,2 - 1,9 - - - -
-870,0 -885,7 -79,2 -138,0 21,5 39,2 30,1 1,8
-245,7 -138,2 -350,8 -21,5 -10,1 0 ,0 -5,3 -43,8
816,4 802,9 308,1 125,1 58,0 16,5 14,9 -1,7
517,2 641,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1,9 8,9 34,4 24,1
275,4 277,7 77,8 43,3 10 ,0 12 ,0 10 ,2 0 ,8
205,1 319,4 19,2 49,8 -22,4 6 ,8 108,0 55,7
36,8 44,5 3,0 6,9 51,2 -4,0 1,4 20,9Sistema de inversiones de corto plazo 37,8 36,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
Cuadro 28
COSTA RICA: CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD.
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
20 0 1 2002 2003 2004 a/ 2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/
Total 1 269,9 1 541,3 1 848,3 2 173,0 23,2 21,4 19,9 17,6
Agricultura 77,5 73,4 70,1 79,5 3,0 -5,3 -4,4 13,3
Ganadería 20,5 23,2 23,8 26,3 14,4 13,3 2,3 10 ,6
Pesca 1,4 1,7 1,7 1,7 172,3 24,7 0 ,6 -2,1
Industria 153,7 160,9 192,7 183,8 2 ,2 4,7 19,8 -4,6
Vivienda 263,5 351,6 453,8 610,3 54,7 33,5 29,1 34,5
Construcción 29,2 42,4 55,5 62,0 35,2 45,1 30,9 11 ,8
Turismo 23,6 28,9 34,9 44,6 36,1 2 2 ,6 2 0 ,8 27,5
Comercio 2 1 0 ,8 259,2 276,4 336,5 20,9 22,9 6 ,6 21,7
Servicios 115,7 146,9 188,9 2 1 2 ,6 24,5 27,0 28,5 12 ,6
Consumo 337,4 407,2 474,3 551,0 23,7 20,7 16,5 16,2
Transporte 23,1 28,8 24,4 31,9 -6,7 24,5 -15,3 30,8
Otros 13,6 17,1 51,8 32,7 7,2 26,0 203,4 -36,9
Bancos estatales 745,5 904,5 1 025,9 1 186,6 2 2 ,0 21,3 13,4 15,7
Agricultura 53,7 51,0 41,9 47,2 2,5 -5,2 -17,7 12 ,6
Ganadería 18,7 2 0 ,6 21,9 2 2 ,6 9,7 10 ,2 6 ,0 3,2
Pesca 1,2 1,4 1,6 1,7 152,4 17,5 14,6 5,1
Industria 68,4 76,4 86,3 78,2 1,4 11 ,6 13,0 -9,3
Vivienda 203,9 264,1 282,4 366,8 38,5 29,5 6,9 29,9
Construcción 10 ,6 15,5 18,8 21,7 56,5 45,9 2 1 ,0 15,6
Turismo 12 ,6 15,3 21,4 28,4 41,8 21,9 39,5 32,9
Comercio 96,2 116,3 120,5 159,4 30,8 2 0 ,8 3,6 32,3
Servicios 41,5 59,2 80,3 93,9 - 1,0 42,6 35,7 16,9
Consumo 215,5 254,3 298,5 331,6 27,9 18,0 17,4 11,1
Transporte 13,3 17,7 12 ,6 16,2 -25,6 33,1 -29,0 28,8
Otros 9,7 12 ,8 39,8 18,9 8,3 31,4 2 1 1 ,8 -52,6
Bancos privados 524,5 636,8 822,4 986,4 25,0 21,4 29,1 19,9
Agricultura 23,8 22,5 28,2 32,3 4,3 -5,4 25,5 14,4
Ganadería 1,8 2 ,6 1,9 3,7 110,4 46,5 -26,9 97,2
Pesca 0 ,2 0,3 0,1 0 ,0 465,1 71,9 -62,2 - 1 0 0 ,0
Industria 85,3 84,5 106,5 105,6 2,9 -0,9 26,0 -0 ,8
Vivienda 59,6 87,5 171,4 243,6 157,7 47,0 95,8 42,1
Construcción 18,5 26,8 36,7 40,3 25,4 44,6 36,7 9,9
Turismo 11 ,0 13,6 13,6 16,2 30,1 23,3 -0,3 19,1
Comercio 114,6 142,9 155,9 177,1 13,8 24,7 9,1 13,6
Servicios 74,2 87,7 108,5 118,7 45,4 18,2 23,7 9,4
Consumo 121,9 152,9 175,8 219,4 16,9 25,4 15,0 24,8
Transporte 9,8 11,1 11 ,8 15,7 41,8 12 ,8 6,5 32,9
Otros 3,8 4,3 12 ,0 13,8 4,4 12 ,2 178,2 15,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 29
COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO
DE CORTO PLAZO a/







Bancos estatales 22,31 25,51 21,46 21,29 21,12 21,80
Bancos privados 26,28 26,21 25,97 24,53 26,11 24,87
Empresas financieras 36,36 44,69 34,86 40,80 40,76 33,84
















Pasiva neta a 6 meses
Bancos estatales 11,55 12,51 10,67 10,51 10,54 11,81
Bancos privados 14,65 15,96 13,55 14,02 13,48 14,36
Empresas financieras 15,27 17,61 14,78 16,31 13,96 16,29
Tasas reales d/ 
Activa agricultura
Bancos estatales 10,23 14,43 10,55 7,22 8,79 7,15
Bancos privados 13,81 15,07 14,66 10,08 13,28 9,85
Empresas financieras 22,89 31,92 22,75 24,46 26,44 17,74
















Pasiva neta a 6 meses
Bancos estatales 0,53 2,58 0,73 -2,31 -0,71 -1,64
Bancos privados 3,33 5,73 3,35 0,79 1,93 0,60
Empresas financieras 3,89 7,23 4,47 2,81 2,37 2,30
Captaciones en dólares a 6 meses 4,63 4,10 3,05 3,02
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Promedio simple enero-mayo, tasas reales deflactadas con la inflación enero-mayo.
d/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
